































































































から､教職の特徴 として ｢不確実性 (uncertainty)｣を挙げた｡ この ｢不確実













実際､ この ｢古典的専門性｣に基づ く ｢理論的言語｣ と教師の ｢実践的言
語｣ との間の隔 た りは､その後 多数 の研 究 で指摘 され た (Elbaz,1983;D.
Hargreaves,1980;A.Hargreaves,1984;Jackson,1986など)｡そこで､｢古
典的専門性｣とは違 う教師の新 しい専門性を考える際に､教師の知識を新たに定
義 しなければならな くなった｡その代表的な例 として､Shulman(1987)によ
って提言された ｢授業を想定 した教育内容に関する知識 (pedagogicalcontent
knowledge)｣をあげることができる｡Shulmanが教職の専門性の中心に位置





























また､Clandinin& Connelyと同 じく､実践か ら出発 し､実践 を中心 に置
くSchbn(1983､1987)によって提唱された ｢反省的実践家 ｣ 2) (reflective
practitioner)という専門家像は､教職に応用され､教師の専門性に大きな影響を
与えている｡佐藤 (1996:73)は､｢反省的実践家｣は経験によって培った暗黙知
を駆使 して問題を省察 (本研究では ｢内省｣) し､状況 と対話 しつつ内省的思考を
展開して､複雑な状況の中で生起する複合的な問題の解決にクライエント (顧客)
と連帯 して取 り組んでいると言っている｡つまり､Sch6nにとっては､専門家 と
は所与の概念であり､専門家 というものは反省的実践をしているものであると考
えられている. このようなSchbnの論理に基づいた ｢反省的実践家｣ としての教




によって提唱されてい る ｢専門的知風景｣の中での教師の専門家像 も､実践
に 焦 点 を 当 て､ 教 師 の 実 践 的 合 理 性 (practicalrationality)(Connelly&
Clandinin,1987:131)を中心に置いている点で共通 している と言 えよ う｡ 両
者 の 異 な る と ころは Connelly&Clandinin(1987)に よれ ば次 の よ うに な
る｡Schbnは観察できる (｢反省的実践家｣の)行動 とい う言葉で実践的合理
性を説明す る｡Connelly&Clandininは観察 できる (教師の)行動 とい う言

































































































































































































































































































































































































涼子さんの韓国語の学習経験 と私の日本語学習経験 とは全 く異なっていた｡私
が経験 した外国語学習にとって ｢教室｣は当然大事な役割をしていた｡ しかし､
今から考えると､その ｢教室｣はわれわれ学生の場所であったというよりは､権





























































































































































































た､自分の授業が ｢ざわざわ｣ としている上に､自分の考え方 と授業の仕方は､
今までの自分の同僚の先生たちとかなり異なるから､自分の授業は同僚の先生に
見せられないと言ったこともある｡涼子さんとの一年近 くの接触の中で､私は彼
女が常に自分の実践を振 り返 り､厳 しく反省する教師であることをよく知ってい





















葉は､明らかに日本語という ｢道具｣ と日本語教師の ｢技術｣を強調 している｡
｢ざわざわ｣とした教室の背後の専門的意味- ナラテイブ探求から探る 163
この先生は日本語という遣貝を手際よく学習者に教えればプロの日本語教師だと
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